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Анотація. Результати наших досліджень показали, що для визначення схильності дівчат до волейболу до-
цільно визначати їхні поздовжні розміри, конституцію тіла та соматотип. Установлено, що для кваліфікованих 
волейболісток характерними є астенічний тип конституції тіла, астенічний і стенопластичний соматотипи. 
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Аннотация. Результаты наших исследований 
показали, что для определения склонности девочек к 
волейболу целесообразно определять тип их конститу-
ции тела и соматотип. Установлено, что для квалифи-
цированных волейболисток характерны астенический 
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Постановка проблеми. Останніми роками науковці накопичили значний обсяг матеріа-
лу, який свідчить про те, що конституція тіла спортсмена формується більшою мірою на гене-
тичному рівні, адже це є комплекс індивідуальних морфологічних, фізіологічних і психічних 
властивостей організму, обумовлених спадковістю. У зв’язку з тим, що успіх спортсмена пе-
реважно залежить від цих чинників, актуальним є дослідження конституції тіла та соматотипу 
кваліфікованих волейболісток, на основі результатів яких є можливим передбачити високі ре-
зультати майбутніх спортсменок. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У теперішній час в спортивній науці і пра-
ктиці відзначається глибоке вивчення проблеми спортивного відбору. Науковці розробляють 
методики оцінювання перспективності спортсменів у певному виді спорту [6, 7]. Відносно 
невелика кількість робіт стосується генетичних особливостей спортсменів [1, 2, 5, 8, 9]. 
Наші дослідження попередніх років показали, що для кваліфікованих волейболісток 
характерними є такі дерматогліфічні особливості як типи візерунків пальців завиток, радіа-
льна петля та мала кількість дуг, а також серологічні – перша і третя група крові та схиль-
ність до гіпотонії. При відборі юних волейболісток ці показники можуть бути генетичними 
маркерами [3]. 
Дослідження найбільш генетично-детермінованих ознак є надзвичайно перспективними 
для тренерів у процесі відбору юних спортсменок. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано 
за темами 2.4 та 3.7 «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального 
процесу в ігрових видах спорту», „Теоретичне обґрунтування побудови системи масового ко-
нтролю і оцінки рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості контингенту обстежува-
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ного населення” згідно зі зведеним планом науково-дослідної роботи України у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2011–2015 рр. 
Мета дослідження. Визначити можливості використання типів конституції тіла та со-
матотипів кваліфікованих волейболісток як генетично детермінованих маркерів при відборі 
юних волейболісток. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, медико-біологічні методи, 
методи математичної статистики. 
Організація дослідження. У дослідженні взяли участь дві групи жінок. До основної 
групи належали 50 кваліфікованих волейболісток віком 20–29 років. До другої групи (групи 
порівняння) – 50 жінок такого ж віку, які професійно не займалися спортом. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз отриманих наукових результатів. Темп онтоге-
незу людини значною мірою залежать від конституції тіла і соматотипу, тому при відборі в 
різноманітні спортивні секції, дозуванні фізичних навантажень важливо враховувати ці гене-
тично детерміновані показники [2, 4].  
Конституція тіла характеризується сукупністю функціональних і морфологічних особ-
ливостей організму, що склалися на основі генотипічних і набутих властивостей, які визнача-
ють реакцію організму на зовнішні і внутрішні впливи (у тому числі і на фізичні навантажен-
ня). Основним чинником, який визначає конституцію тіла людини, є спадковість. Досліди з 
монозиготними й дизиготними близнюками показали, що конституція тіла людини детерміно-
вана генетично на 74–96 %. Однак певне значення мають і зовнішні чинники, а саме – особ-
ливості харчування, умови життя та праці, заняття спортом [2, 4, 8]. За класифікацією Чорно-
руцького розрізняють такі типи конституції тіла: астенік, нормостенік і гіперстенік. 
При визначенні типів конституцій жінок групи кваліфікованих волейболісток та групи 
порівняння використовувався індекс Піньє, який розраховується за формулою: 
Зріст(см) - (маса тіла (кг) + обвід грудної клітки у стані спокою (см). 
Таблиця 1 
Середні антропометричні показники  
кваліфікованих волейболісток (ОГ) та жінок,  








Зріст (см) 179,35+0,9 166,2+ 1,2 <0,01 
Маса тіла (кг) 75,1 ±1,3 68,4 ± 2,6 <0,01 
Обвід грудної клітки в стані спокою ( см ) 84,2±2,1 86,1±3,5 <0,05 
 
Дані табл. 1 вказують на те, що середні показники зросту жінок групи порівняння коли-
валася в межах від 159 см до 180 см і становили 166,2 см. Зріст кваліфікованих волейболісток 
коливався від 169 см до 186 см і в середньому становив 179,35 см. Різниця між середніми по-
казниками довжини тіла осіб основної групи і групи порівняння дорівнює 13,15 см і є статис-
тично значущою – p<0,01. 
Показники маси тіла кваліфікованих волейболісток були в межах від 64 кг до 78 кг, і в 
середньому цей показник був 75,1 ±1,3 кг. У групі порівняння жінки мали середній показник 
маси – 68,4 ± 2,6 кг. Різниця між середніми показниками маси тіла жінок основної групи і гру-
пи порівняння дорівнює 6,7 кг і є статистично значущою – p<0,01 (табл. 1). 
Також для визначення конституції тіла досліджували обвід грудної клітки в стані спо-
кою. Показники обводу грудної клітки в стані спокою суттєво не відрізнялися і в групі порів-
няння були дещо більшими. Цей показник у жінок групи порівняння коливався в межах від 
82 см до 94 см і становив у середньому 86,1±3,5 см. У кваліфікованих волейболісток середній 
показник обводу грудної клітки в стані спокою дорівнював 84,2±2,1 см. Різниця між середні-
ми показниками обводу грудної клітки в стані спокою осіб основної групи і групи порівняння 
відповідає 1,9 см і не є статистично значущою – p<0,05. 
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На основі індексу Піньє провели порівняння типів конституції тіла кваліфікованих во-
лейболісток і жінок, які професійно не займалися спортом. Відповідно до цього індексу осо-
би, які набрали понад 30 балів, належать до астеніків, від 10 до 30 балів – до нормостеніків, 
менше ніж 10 балів – гіперстеніків. 
Таблиця 2 
Типи конституції тіла кваліфікованих волейболісток та жінок групи порівняння 
 
Тип конституції тіла 
ОГ ( n=50) ГП ( n=50) 
к-сть жінок 
показник  






Астенічний 31 31,5±1,2 9 30,2±1,5 
Нормостенічний 19 24,3±1,4 33 20,8±1,2 
Гіперстенічний 0 0 8 9,0±0,4 
 
Результати досліджень показали, що більшість кваліфікованих волейболісток мають ас-
тенічний тип конституції тіла, тоді як у групі порівняння з такою конституцією тіла було 
тільки дев’ять жінок (табл. 2). Слід відзначити, що серед кваліфікованих волейболісток не бу-
ло жінок із гіперстенічним типом конституції, а в групі порівняння їх було восьмеро з серед-
нім показником за індексом 9,0±0,4 бала. Більшість жінок (33 особи) групи порівняння набра-
ли 10 – 30 балів і належали до нормостенічного типу конституції тіла з середнім показником 

















Рис. 1. Типи конституції тіла кваліфікованих волейболісток  
і жінок групи порівняння (%) 
 
Дані рис. 1 показали, що для 62 % волейболісток високої кваліфікації характерними бу-
ли зріст тіла вищий за середній, стрункість фігури, нормальний загальний розвиток, довгі кін-
цівки, поздовжні розміри більші за поперечні, що відповідає астенічному типу конституції 
тіла. У групі порівняння астенічний тип конституції тіла траплявся лише у 18 % жінок. У цій 
групі значно переважав нормостенічний тип конституції тіла (66 %). Цей тип є проміжним 
між астеніком і гіперстеніком. В основній групі не виявлено жінок із гіперстенічним типом 
конституції тіла, тоді як у групі порівняння такі особи становили 16%. Для жінок-гіперсте-
ніків характерними є зріст нижчий від середнього, більші поперечні розміри тіла, короткі кін-
цівки, високе положення діафрагми, підвищений кров’яний тиск [4]. Ураховуючи високу ге-
нетичну детермінованість конституції тіла, астенічний тип може служити одним із генетич-
них маркерів при відборі дівчат у секції волейболу (рис. 1).  
Окрім визначення конституції тіла, ми провели також дослідження соматотипів квалі-
фікованих волейболісток та жінок, які професійно не займалися спортом на основі класифіка-
ції Чтецова, відповідно до якої розрізняють сім соматотипів (астенічний, стенопластичний, 
пікнічний, мезопластичний, атлетичний, субатлетичний, евріпластичний). 
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У результаті досліджень виявилося, що для 44% кваліфікованих волейболісток характер-
ними є худе тіло, плоска вузька грудна клітка, втягнутий живіт, вузький таз, довгі ноги та но-
рмально розвинута мускулатура, відсутність жировідкладення, що вказує на астенічний сома-
тотип. Такий соматотип характерний лише для 10% жінок групи порівняння. Вагомим для 
основної групи виявився також стенопластичний соматотип (28%). Цей соматотип нагадує 
астенічний, однак краще розвинені м’язи та підшкірна жирова клітковина. У групі порівняння 
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Рис. 2. Соматотип кваліфікованих волейболісток та жінок групи порівняння (%) 
1 – астенічний; 2 – стенопластичний; 3. – пікнічний; 4 – мезопластичний; 5 – атлетичний;  
6 – субатлетичний; 7.– евріпластичний 
 
Мезопластичний тип має приземкувату фігуру, помірно розвинену мускулатуру, добре 
розвинутий скелет. Двадцять відсотків жінок групи порівняння були пікнічного соматотипу. 
Для такого соматотипу характерними є збільшене жировідкладення, відносно короткі й пов-
ніші кінцівки, широкий таз. На основі цього можна стверджувати, що соматотип є додатко-
вим генетичним маркером і за результатами прояву особливостей соматотипів можна прово-
дити відбір юних волейболісток. 
Висновки: 
1. Для волейболісток високої кваліфікації характерними є високий зріст, струнка фігу-
ра, довгі кінцівки, поздовжні розміри тіла більші за поперечні. 
2. Астенічний тип конституції тіла служить генетичним маркером характерним для 
кваліфікованих волейболісток. 
3. Соматотипу може бути лише додатковим генетичним маркером, оскільки цей показ-
ник детермінується генетично всього на 55 – 70 %. 
Перспективи подальших досліджень. Знаходження нових генетично детермінованих 
маркерів дозволяє визначити схильність дітей до різних видів спорту. 
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